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УКРАїНА — ТУРЕЧЧиНА: ГРАНІ СПІВРОбІТНиЦТВА 
МІжНАРОДНЕ  
СПІВРОбІТНиЦТВО
Співробітництво України і Туреччини напри-
кінці ХХ — на початку ХХІ ст. в галузі археології 
османських пам’яток розвивалося в різних напря-
мах: розкопки, польові та наукові розвідки, видан-
ня наукових праць, виставки, створення Істори-
ко-культурної асоціації «Україна — Туреччина», 
Міжнародні наукові конференції. 
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ВСТУП 
наукове співробітництво україни і туреччи-
ни в галузі археології уможливила руйнація 
політичної та ідеологічної системи радянського 
союзу і набуття україною незалежності. саме 
тоді розпочалося налагодження зв’язків з на-
уковцями країн, що були небажаними за часів 
комуністичного режиму, і настав час вивчен-
ня заборонених тем, залучення нових підходів 
до історії цивілізаційного розвитку україни у 
контактному середовищі тюркських народів. із 
1989 р. експедиція інституту археології нан 
україни розпочала археологічні дослідження 
історичного центру очакова, відтак, поступо-
во накопичувалася фактично нова для архео-
логії україни колекція матеріальної культури 
Північного Причорномор’я часів золотої орди, 
кримського ханату й османської держави. у 
загальноісторичному та методологічному сенсі 
формування цілеспрямованого вивчення ос-
манської археології в україні співпадає в часі 
з становленням цієї галузі як окремого напря-
му досліджень у світовій археологічній науці 
та появою перших теоретичних і практичних 
розробок (Baram, Carrol 2000). коротко сха-
рактеризуємо історію налагодження контак-
тів і сфери українсько-турецького співробіт- 
ництва.
ПОЛьОВІ ДОСЛІДжЕННЯ  
ТА ПУбЛІКАЦІЯ їХ РЕЗУЛьТАТІВ 
у ході розкопок османських пам’яток на 
теренах нинішньої україни Південна серед-
ньовічна археологічна експедиція інституту 
археології нану накопичила чисельну колек-
цію артефактів, які дещо відрізняються від ти-
пових для цього регіону знахідок. відтак пос-
тала необхідність консультації з фахівцями з 
туреччини. 1996 р. за сприяння співробітника 
інституту сходознавства нан україни канд. 
істор. наук в. остапчука українські археологи 
звернулися до посла республіки туреччини в 
україні, пана аджара Гермена. Пан посол, 
своєю чергою, звернувся до тодішнього голови 
турецької історичної асоціації проф. Юсуфа Ха-
лач оглу з проханням допомогти консультація-
ми українським археологам. Початок контактів 
українських і турецьких вчених заклав приїзд 
до україни професора університету анкари 
Боскурта ерсоя, який взяв участь у обстеженні 
історичного центру очакова і ознайомився не 
лише із знахідками експедиції, а й з експози-
цією та фондовими колекціями військово-істо-
ричного музею ім. о. в. суворова у м. очаків. 
зустріч була досить плідною і довела доціль-
ність організації спільних наукових проектів. 
у 1997—1998 рр. було реалізовано перший 
спільний проект турецької історичної асоціації 
та інституту археології нану з дослідження 
османських пам’яток в очакові, насамперед, 
залишків фортеці озі та міста навколо неї. так 
розпочалася спільна робота українсько-турець-
кої експедиції під керівництвом канд. іст. наук © с. о. Біляєва, л. в. кулаковська, о. є. Фіалко, 2019
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світлани Біляєвої з боку україни та проф. Боз-
курта ерсоя з боку туреччини. від інституту 
археології нан україни в експедиції у різні 
роки брали участь: док. істор. наук о. в. су-
хобоков, кандидати істор. наук Ю. в. Болт-
рик, о. є. Фіалко, л. і. виногродська, а також 
Г. о. станіцина, і. в. карашевич та ін. турець-
ку сторону представляли проф. док. і. куюлу-
ерсой, доц. док. р. Бозер, док. с. тунчоку, док. 
Х. урер, док. н. чамаш, с. Байракал, Х. учар. 
розкопки дали важливі відкриття, що стосують-
ся історії міста, зокрема, виявлено фрагмент 
будівельної забудови і з’ясовано конструктив-
ні особливості фортеці. зовнішня її стіна була 
зведена з сирцевої цегли, внутрішня — з об-
роблених плит вапняку і ракушняка. Простір 
між ними був заповнений дрібним камінням і 
землею. саме таку конструкцію описано в од-
ному з меморандумів очаківських правителів 
Хасан Паші та ісмаїла Паші 1710 р. (Finkel, 
Ostapchuk 2005, p. 176, 179). за планом почат-
ку XVIII ст., стіна була складовою північної 
ділянки фортифікації. у фрагменті виявленої 
стіни, у кладці, було вмуроване кам’яне ядро, 
що становить конструктивну особливість за-
хисних мурів багатьох європейських фортець, 
зокрема і деяких Північного Причорномор’я, 
як Білгород-дністровська фортеця. за межами 
фортеці на території міста була досліджена ді-
лянка забудови XVII—XVIII ст. (ур. левада) з 
залишками будівель і водостоком.
колекція артефактів репрезентує широкий 
спектр турецької культури: знаряддя, зброя, 
побутові речі, деталі одягу, прикраси, вироби 
з глини (посуд і люльки для куріння), монети. 
також виявлено типовий керамічний посуд 
і вироби з гутного скла, характерні для ук-
раїнської культури. важливою знахідкою були 
фрагменти кераміки сграфіто, знайдені in situ. 
Подібні артефакти є прикметними для пере-
досманського періоду очакова XIV—XV ст., 
власне до зведення містечка кримським ханом 
Менглі Гіреєм у 1492 р. Ці дані уможливлюють 
уточнити час існування міста і по-новому інтер-
претувати історію його заснування. результати 
досліджень відображено у спільних доповідях 
на Міжнародному конгресі з турецької культу-
ри в анкарі 1997 р., на конференції «часи ко-
зацькі» та у публікаціях в україні й туреччині 
(Біляєва, ерсой 1998; 1999; 2000; Біляєва та ін. 
1998; Biliaieva 1999; Biliaieva, Ersoy 1999).
у 1999—2002 рр. за спільними проектами ін-
ституту археології нан україни і турецького 
управління співробітництва та розвитку (тіка) 
візуально обстежено османські пам’ятки, зроб-
лено обміри, фото і графічну фіксацію фортець, 
окремих пам’яток монументальної архітектури 
(мечеті, медресе, караван-сараї) на території 
міст, а також поховальних пам’яток (надгробні 
стели, мавзолеї) на території одеської, Хмель-
ницької, чернівецької областей і автономної 
республіки крим.
Білгород-дністровський, 2005 р. Представники Міжнародної українсько-турецької експедиції іа нан ук-
раїни, які брали участь у розкопках аккерманської фортеці. зліва направо: заступник начальника експеди-
ції Ю. в. Болтрик, о. є. Фіалко, начальник експедиції с. о. Біляєва, керівник експедиції з турецького боку 
Б. ерсой, співробітники експедиції с. Байракал, с. тунчоку, Х. урер
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з 1999 р. розпочалося дослідження аккер-
манської фортеці у м. Білгород-дністровський 
одеської обл. у 2004—2006 рр. роботи викону-
валися за підтримки турецького управління 
співробітництва і розвитку (тіка) при раді 
міністрів республіки туреччина. основні робо-
ти експедиції провадилися у четвертому ниж-
ньому дворі фортеці. Головним об’єктом робіт 
1999—2002 рр. була турецька лазня, у 2004—
2006 рр. — фортифікація нижньої лінії укріп-
лень, головне місце у якій посідав барбакан.
дослідження турецької лазні виявило особ-
ливості її планування та архітектури, встанов-
лено час її спорудження, простежено основні 
етапи функціонування та перебудови лазні на 
майстерню з виробництва і зберігання свин-
цевих виробів (кулі, шрапнель, важки тощо). 
у подальшому вдалося розробити методику 
реконструкції даху приміщень лазні і споруди 
загалом (Біляєва, карашевич, Фіалко 2006). 
зіставлення писемних і археологічних дже-
рел допомогло уточнити час побудови лазні, її 
значення в інфраструктурі фортеці, зокрема 
у виконанні обов’язкового омовіння перед на-
мазом. ідеться власне про організацію єдино-
го сакрального комплексу: лазні у нижньому 
дворі та великої мечеті у громадському дворі 
у 1484—1512 рр. (Шлапак 2001, с. 47), що було 
надзвичайно важливим елементом забезпечен-
ня щоденної життєдіяльності турецького гарні-
зону за ісламськими звичаями.
наступним важливим об’єктом досліджень 
був барбакан як конструктивна та оборонна 
частина нижньої захисної лінії. вивчення цьо-
го об’єкта через фінансові та інші обставини не 
було завершено. Проте результати цих робіт 
уможливили реконструювати розвиток барба-
кану (Біляєва, Мартинюк-Медвецька, Присяж-
ний 2008) і встановити, що він був частиною 
нижньої фортифікаційної лінії. в османський 
період барбакан зазнав істотної перебудови, 
пов’язаної зі спорудженням бастіонів і прове-
денням інших заходів, націлених на посилення 
обороноздатності. Ці історичні моменти мають 
підтвердження у документах з архіву прем’єр-
міністра у стамбулі (Finkel et al. 2006, p. 12; 
2007, p. 11—14).
дуже репрезентативною є колекція артефак-
тів з розкопок барбакану (Біляєва та ін. 2007), 
що за складом і асортиментом знахідок відріз-
няється від комплексу з лазні. завважимо, що 
серед матеріалів барбакану мало віконного 
скла на відміну від лазні, де воно було важ-
ливим конструктивним елементом освітлення 
приміщень. є певна специфіка й щодо скла-
ду озброєння, зокрема, у наявності уламків 
скляних гранат, що долітали до барбакану з 
лиману під час військових дій тощо (Біляєва, 
Фіалко 2018). у результаті розкопок на тери-
торії аккерманської фортеці суттєво змінили-
ся і збагатилися наші уявлення про історію та 
культуру Північного Причорномор’я за доби 
середньовіччя та раннього модерну.
наступним кроком співробітництва, зок-
рема, в польових дослідженнях, була участь 
с. о. Біляєвої як експерта з кераміки у роботі 
Білгород-дністровський. аккерманська фортеця. турецька лазня, досліджена вченими ук-
раїни та туреччини
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археологічної експедиції егейського універ-
ситету (м. ізмір) у 2013 р., яка провадила до-
слідження поблизу різночасового комплексу 
(від римського часу до модерну) м. кале. важ-
ливим об’єктом для порівняльного вивчення 
особливостей конструкції та планувальної 
структури османської лазні у Білгороді-дніс-
тровській (аккерманській) фортеці стала від-
крита і досліджена у кале лазня сельджуцького 
часу.
Білгород-дністровський. аккерманська фортеця. Барбакан
Під час роботи експедиції 
у м. кале, туреччина
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Міжнародне співробітництво
ВВЕДЕННЯ ДО НАУКОВОГО  
ОбІГУ НАбУТКІВ УКРАїНСьКО- 
ТУРЕЦьКиХ ПРОЕКТІВ 
результати спільних археологічних дослід-
жень представлялися у формі доповідей і пре-
зентацій учасників експедиції з українського і 
турецького боків на різних наукових форумах 
в україні та за кордоном: у києві на щорічних 
конференціях «часи козацькі», на яких з 2006 р. 
діяла спеціальна тематична секція з тюрколо-
гії, на читаннях в інституті сходознавства нан 
україни, регіональних тематичних конферен-
ціях у Миколаєві та очакові. Перші результати 
робіт демонструвалися на конгресі з історії ту-
рецької культури у 1997 р. у подальшому нові 
матеріали та певні розробки звучали на Між-
народних форумах в україні, туреччині, ні-
меччині, угорщині, Франції, Польщі, Молдові 
та інших країнах, а також відбиті в публіка-
ціях — близько 170 статтях, з них 52 надруко-
вано за кордоном. у кількох працях підбито під-
сумки українсько-турецького співробітництва 
як прикладу розвитку наукових контактів і ус-
пішного вирішення складних проблем спільної 
історії (Біляєва та ін. 2004; 2006). узагальнені 
підсумки досліджень відбито у декількох моно-
графічних працях с. о. Біляєвої (2012; 2015а; 
2015b). реконструкцію планувальної структу-
ри османської лазні в аккермані видав Б. ер-
сой (Ersoy 2012). результати досліджень були 
основою докторської дисертації с. о. Біляєвої 
«взаємовідносини східнослов’янського та тюрк-
ського світів у XIII—XVIII ст. (за матеріалами 
археологічних досліджень в україні)», захище-
ної 2012 р.
важливу роль у розгортанні тюркологічних 
досліджень в україні, налагодженні співробіт-
ництва та координації робіт взяв на себе на-
уково-дослідний центр «часи козацькі» разом 
з українським товариством охорони пам’яток 
історії та культури, Центром пам’яткознавства 
на чолі з канд. іст. наук о. М. титовою, на 
щорічних конференціях яких виголошено 
серію тюркологічних доповідей, матеріали сек-
ції тюркології оприлюднено у щорічних збірни-
ках конференції.
ВиСТАВКи, КОНФЕРЕНЦІї,  
КРУГЛІ СТОЛи 
вагомі та різноманітні наукові заходи (кон-
ференції, презентації видрукуваних праць, 
виставки археологічних матеріалів) відбува-
лися у стінах археологічного музею інституту 
археології нану. Матеріали польових дослід-
жень у різних форматах подавалися у 2003—
2006 рр. на чотирьох виставках у києві та 
2005 р. в ізмірі.
знакові події відбувалися за сприяння По-
сольства республіки туреччина та особисто 
послів туреччини в україні: пана альпа ка-
раосманоглу і пана Більге джанкореля. 10—
12 листопада 2003 р. з нагоди 80-річчя засну-
вання турецької республіки, за ініціативою 
інституту археології та за підтримки Посоль-
ства республіки туреччина, в археологічному 
музеї іа нану відбувся комплекс заходів. тоді 
під час конференції вперше було представлено 
виставку археологічних матеріалів з розкопок 
очакова та аккермана. на відкритті вистав-
ки були присутні посол республіки туреччини 
пан Більге джанкорель з дружиною, а також 
численні іноземні гості — представники дип-
ломатичних представництв. Підсумки спів-
робітництва підбито у провідному українсько-
му журналі «археологія» (Біляєва та ін. 2004).
у 2005 р. за результатами дальших дослід-
жень відбулася друга виставка у археологічно-
му музеї іа нану, на якій представили числен-
відкриття урочистих подій з нагоди 80-річчя ту-
рецької республіки в археологічному музеї іа нан 
україни
турецькі вчені: проф. Боскурт ерсой та проф. інжі 
куйюлу-ерсой під час відкриття конференції, київ, 
2003 р.
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ні знахідки, зокрема монети, прикраси, побутові 
речі, колекцію глиняних і кам’яних люльок 
тощо. виставку відкрили віце-прем’єр, міністр 
закордонних справ туреччини абдуллах Гюль 
і директор інституту археології нан україни 
академік П. П. толочко. на презентації були 
присутні: посол туреччини в україні Б. джан-
корель з дружиною, члени офіційної урядової 
делегації, яка супроводжувала віце-прем’єра 
туреччини в україну, посли аргентини, нор-
вегії, канади, єгипту, литви, Греції, великоб-
ританії, японії, ірану, ізраїлю, Бельгії, китаю, 
італії, алжиру і представник ватикану.
для налагодження подальшого співробіт-
ництва, підтримки та координації зв’язків у 
науковій і культурній сферах, безпосередніх 
контактів діячів науки і культури, розвит-
ку нових напрямів співробітництва, сприян-
ню діалогу культур двох сусідніх народів за 
ініціативою с. о. Біляєвої та дружини посла 
республіки туреччини в україні і. джанко-
рель у квітні 2005 р. вирішили створити істо-
рико-культурну асоціацію. тоді ж сформува-
ли раду засновників у складі с. о. Біляєвої, 
і. джанкорель, о. є. Фіалко, Ю. М. кочубея та 
а. Ю. куркова, яка запропонувала заснувати 
історико-культурну асоціацію «україна-туреч-
чина» (ікаут) і розпочали підготовку уста-
новчих зборів. Головним завданням асоціації 
є об’єднання фахівців різних галузей науки та 
громадських діячів для вивчення і збереження 
культурної та історичної спадщини населення 
україни й туреччини на теренах євразії. ос-
новні напрями роботи асоціації відображають 
назви восьми тематичних секцій: археологіч-
на, історична, етнографічна, музейної роботи, 
пам’яткознавства, філології та літератури, му-
зична, розвиток історичного туризму.
2 червня 2005 р. відбулися установчі збори, 
на яких ухвалили створення історико-куль-
турної асоціації «україна-туреччина», обрали 
її Правління та ревізійну комісію, затвердили 
статут. Головою Правління обрали с. о. Бі-
ляєву. 11 жовтня 2005 р. історико-культурна 
асоціація «україна — туреччина» отримала 
свідоцтво про державну реєстрацію.
2 грудня у резиденції посла туреччини в ук-
раїні під головуванням почесної голови Прав-
ління асоціації і. джанкорель і в присутності 
аташе по культурі посольства туреччини в ук-
раїні Ш. есри відбулася робоча зустріч членів 
асоціації та представників організацій, які 
висловили бажання вступити до неї. на зус-
трічі заступниця міністра культури україни 
о. Ю. костенко вітала створення асоціації і 
запропонувала участь Міністерства культури 
україни у проведенні «днів туреччини в ук-
раїні» та «днів україни в туреччині», в органі-
зації виставок і розвитку туризму. в обговорен-
ні пропозицій щодо перспективних напрямів 
роботи виступили члени історико-культурної 
асоціації «україна-туреччина» від інститу-
ту археології с. о. Біляєва (голова Правлін-
ня), о. є. Фіалко (відповідальний секретар), 
Ю. в. Болтрик і л. в. кулаковська. у обгово-
ренні також взяли участь зав. кафедри педаго-
гіки київського національного лінгвістичного 
університету е. с. спіцин, співробітники інс-
титуту сходознавства ім. а. кримського нан 
україни кандидати іст. наук о. с. Мавріна та 
Ю. М. кочубей, док. іст. наук о. Б. Бубенок, 
канд. філолог. наук і. М. дрига, доцент кафед-
ри тюркології київського національного уні-
верситету ім. т. Шевченка канд. філолог. наук 
т. і. арнаут, диригент національного ака-
демічного театру опери та балету ім. т. Шев-
відкриття другої виставки 
в археологічному музеї за 
участі Міністра закордон-
них справ республіки ту-
реччини пана абдулаха 
Гюля
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ченка Г. і. Макаренко та ін. 9 грудня 2005 р. 
на засіданні асоціації створили секції за на-
прямами діяльності, представили й обговорили 
перспективні й поточні плани робіт освітнього і 
науково-дослідницького розділів.
Презентація асоціації та перші результати 
її роботи обговорювалися під час третьої архео-
логічної виставки, відкритої 22 березня 2006 р. 
традиційно в археологічному музеї іа нану. 
асоціацію представляли її засновники: голова 
Правління с. о. Біляєва, заст. голови Прав-
ління Ю. М. кочубей, відповідальний секретар 
о. Фіалко та член спілки письменників украї-
ни а. Ю. курков.
восени 2006 р. в археологічному музеї від-
булася чергова виставка під назвою «три фор-Презентація виставцки «три фортеці — три долі»
М. коштумоглу на вис-
тавці «три фортеці — три 
долі»
вручення урочистих відзнак у стамбулі. у центрі — президент туреччини (на той час прем’єр-міністр) 
р. ердоган
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теці — три долі», присвячена минулому трьох 
фортець, що локалізуються у різних регіонах 
україни: кам’янець-Подільська — на Поділ-
лі, Хотинська — у Буковині і Білгород-дніст-
ровська (аккерманська) у Північно-західному 
Причорномор’ї. усі вони перебували певний час 
під владою османської імперії. виставка вклю-
чала три блоки матеріалів. Перший блок містив 
опис фортець та їхню стислу історичну характе-
ристику, яку підготувала проф. і. куйлу-ерсой. 
до другого ввійшло 30 світлин пам’яток обо-
ронного зодчества відомого турецького майстра 
фото док. М. коштумоглу. третій блок презенту-
вав результати археологічних досліджень Між-
народної південної середньовічної експедиції у 
нижньому дворі Білгород-дністровської фор-
теці, отримані у польові сезони 2005—2006 рр. 
спонсорську допомогу у підготовці виставки на-
дали турецькі фірми, що працюють в україні, — 
ооо «кБФ» (генеральний директор пан Хикмет 
орай ялчин) і товариство «догуш» (президент 
пан Бурак талу). виставку відкрили аташе По-
сольства туреччини в україні пан ахмет чанга 
та інші представники Посольства, а також за-
ступник директора іа нану Г. Ю. івакін. серед 
гостей були співробітники інституту археології, 
викладачі київського національного універси-
тету ім. т. Шевченка, наукові співробітники му-
зеїв і заповідників україни.
По завершенню українсько-турецьких про-
ектів матеріали з розкопок аккермана і очако-
ва передано на експонування в археологічний 
музей іа нану, вони становлять окрему скла-
дову розділу археології середньовічної украї-
ни. велику роботу з опрацювання матеріалів і 
підготовки їх до експозиції здійснили співробіт-
ники музею, зокрема л. і. іванченко.
на Міжнародному конгресі «Подолання 
бар’єрів між культурами» (стамбул, 2009 р.), 
на якому були представники 34 країн, за рі-
шенням міжнародної ради «туріяк» с. о. Бі-
ляєва отримала титул і спеціальну відзнаку 
«Distinguіshed Senior Citizen 2009», яку вручив 
прем’єр-міністр р. ердоган (нинішній прези-
дент республіки туреччина).
10 грудня 2010 р. в археологічному музеї 
відбулася презентація, присвячена діяльності 
ікаут за п’ять років, з цієї нагоди видали спе-
троянські читання, виступ 
академіка П. П. толочка
Прес-реліз троянських читань, київ, 2018 р.
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ціальну брошуру «україна-туреччина 2010» 
(Біляєва, дрига, Фіалко 2010), де підведено 
підсумки діяльності асоціації. додамо, що 
значну роботу у сфері літератури та мови здій-
снили і. М. дрига і т. і. арнаут.
значущим підсумком роботи українсько-ту-
рецької експедиції стала презентація моногра-
фії с. о. Біляєвої «слов’янські та тюркські сві-
ти в україні» (2012), яка відбулася 12 лютого 
2013 р. в археологічному музеї у присутності 
представників Посольства республіки туреччи-
на на чолі з аташе з питань культури і туризму 
Бератом Йилдизом. яскравим подарунком для 
присутніх був виступ художнього танцювально-
го колективу з Переяслава-Хмельницького де-
ржавного педагогічного університету ім. Гри-
горія сковороди. Цей захід висвітлювали зМі 
туреччини, зокрема, телебачення.
30 травня 2018 р. за ініціативою уряду рес-
публіки туреччини і Юнеско та за сприян-
ня Посольства турецької республіки в україні 
інститут археології нану організував Між-
народний симпозіуму «троянські читання» з 
нагоди оголошення 2018 р. роком трої. захід 
урочисто відкрили посол республіки туреччи-
на Йонет джан тезель і почесний директор 
інституту археології нану академік Петро 
Петрович толочко. на засіданнях під голову-
ванням док. іст. наук в. в. отрощенка були ви-
голошені доповіді провідних вчених україни: 
в.в. отрощенка, л. л. залізняка, о. є. Фіал-
ко, с. в. іванової, к. в. Горбенка, М. Ю. відей-
ка та інших, а також відомого археолога з росії 
л. с. клейна. Матеріали симпозіуму опубліко-
вано у журналі «археологія» (отрощенко, Бі-
ляєва 2018).
ВиСНОВКи 
розвиток тюркологічних досліджень, нау-
кових і культурних контактів між україною і 
туреччиною започаткували якісно новий етап 
міжнародного співробітництва двох країн. 
дуже важливе місце у співробітництві посі-
дають археологічні дослідження османських 
пам’яток на теренах україни, що уможливили 
нове бачення історії обох держав — україни й 
туреччини XV—XVIII ст. з одного боку, це іс-
торія східноєвропейської частини османської 
держави, з іншого — сторінка історії україни, 
що розкриває роль турецького чинника в сис-
темі історико-культурних контактів цього часу, 
розповсюдження та інтеграцію елементів ту-
рецької культури в українській.
важливим чинником історико-археологіч-
них досліджень є сприяння співробітництву, 
налагодженню контактів на всіх рівнях і ор-
ганізаціях з боку туреччини. відзначимо, що 
з 1996 р., коли почалися перші контакти за 
допомогою Посольства туреччини, і донині це 
понад 20 р. добросусідських зв’язків і особистих 
контактів. тепер ми просто друзі-вчені різних 
і таких близьких історично і культурно країн, 
що дає надію на продовження та поглиблення 
співробітництва.
ПОДЯКи 
висловлюємо щиру подяку Посольству рес-
публіки туреччина за постійну опіку і допомо-
гу в проведенні спільних робіт, участь у заходах 
інституту археології нану, а також турецько-
му історичному товариству, турецькій агенції 
зі співробітництва та розвиту (тіка) при раді 
міністрів республіки туреччини, спілці біз-
несменів туреччини, які працюють в україні, 
та всім, хто підтримував і допомагав нам про-
тягом цих років. особлива подяка керівнику 
турецької частини експедиції — професору 
Бозкурту ерсою, проф. інжі куйлу-ерсой, всім 
колегам із туреччини, які брали участь у спіль-
них проектах, колективу археологічного музею 
іа нану за організацію та проведення виста-
вок і інших наукових заходів.
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Міжнародне співробітництво
S.O. Bilіaieva, L.V. Kulakovska, O.Ye. Fialko 
uKRAINE — TuRKEY: THE VERGES 
OF COOPERATION 
The formation of the scientific cooperation of Ukraine 
and Turkey began from the beginning of independence 
state, after crushing of Soviet ideological system. From 
1989. the archaeological investigations of historical 
center of Ochakiv (Mikolayiv region) begin by expedition 
of the Institute of archaeology of NAN of Ukraine. The 
study of new collection, which include numerous arte-
facts of Turkish culture needed with consultations with 
Turkish archaeologists. Due to help of the Ambassador 
of Turkey in Ukraine Acar Germen, the first interna-
tional contacts were established and in 1997—1998. first 
project in Ochakiv provided under the chief of prof. B. Er-
soy from Turkish side. In 1999 began joint the excava-
tion in Akkerman, which continue till 2006. The results 
of expedition published in numerous books and articles. 
The next direction of cooperation were exhibitions, which 
take place in Kiev and Izmir. In 2005. the historical and 
cultural association Ukraine-Turkey created, member of 
which represented various fields of study: archaeology, 
history, literature and language. A very important place 
take archaeological investigation of the Ottoman monu-
ments on the territory of Ukraine, which allow to discover 
new view on the history both of countries, reconstruction 
of integrations in the system of material culture.
Keyworlds: cooperation, Ukraine, Turkey, archae-
ological investigations.
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